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I3Pち稲作期聞を通じて， 2h，Gh の朝方は E~SE 風が多 く 10h に幾分北偏 し， ENE， 













































79 9 28 17 15 6 4 計
卒野部，海岸に於ける微風継続時間頻度第 3表
I 10-1 1ル 13I計8-9 
時間
2，.. 3 2 3 一 一 言4-5 2 3 一 一 ラ6-7 3 一
8-9 3 3 一 一 一 7 10-11 3 7 6 5. 一 一 22 12-13 6 12 2 2 2 2ヲ
14-15 2 6 F 9 2 3 27 
16-17 4 2 1 
計 20 41 17 16 6 7 108 
， 



























~p ち， 卒野部 N3503'W 山麓 N201'W と な り山麓では北に偏する ととが明かであ る・
従って当地に於いて並木植水稲栽培を施行する場合に1まいては当地の風向上から，また
第4表 山麓， 平野部に於ける風向頻度 (1951年 7-9月)








































4~欠に豆り日中毎時観測した結果は第 5 表及び第 2， 3， 4図の如くである.
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時日照間 0-2.9 >7.0 
風速 <3.9 >4.0 <3~9 >4.0 <3.9 >4.0 (8/m) 
風肉、、地域 山箆 |海岸 山麓 |海岸 山麓 |海岸 山麓 |海岸 山麓i海岸 山麓 |海岸
N 1 一0.3 0.2 1.3 1.8 0.2 1.4 0.0 
NE -一 一 一一 0.2 0.0 0.9 0.2 0.7 0.8 一 一
ENE 一 2 2 2 2 一 一 2 2 一 1.5 0.3 1.8 '0.5 一 一 0.6 0.2 
e 
E 一 一 一0.5 0.2 一 一 一
SE F一・ .---一0.6 0.7 ~1.2 一1.41 0.0 
、VS、司「 3 3 2 7 7 1.0 -1.7 1.1 1ー.9 -0.6 1.0 -0.9 、
、v ヤー ，- 2 2 2 2 7 7 1.5 -1.3 1.7 -1.5 1.0 -0.9 0.8 0.81 -1.2 
WNW J f 2 2 2 2 1.81 .0.4 0.7 0.7 0.7 0.2 0.4 0.1 1.9 -0.2 
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三夫に気温変動が昆虫活動の消長と密接左足関係を有する事は既に 1J varQv (1928)， 加藤
(~940).. 幅島10)(;1 947)，氏等によって認められて居るのでy 局地的危気温袈動を更に詳細に









































































[地域 |卒野部 ! 山麓地帯
調査日 |一一一一一一! J 1一一一一ー l l地点 |鶴岡 |常万 |谷定 |山添|斎 | 寿I;l!> .m I (No. 7) I fNo.12) ，(No. 3) I (No. 5) I (No. 6) I (No. 4) 
33.5 
1 
32.2 32.3 31.4 
標較準備業差 | 0.57 1.00 0.35 o.凸71.8 3.1 1.3 3.1 
卒標較準偏均差
23.3 23.5 23.6 23.ラ 23.4 24.0 
0.20 0.20 0.75 O.ラ 0.48 0.36 
o.ラ 0.7 1.3 1.2 1.7 1.0 
9.29 { 標平較準偏均差 ! l
20.9 20.7 22.1 21.8 21.9 21.9 
0.25 0.15 0.41 0.18 0.53 0.29 


















4)仙合管区気象台・秋田営林局 ・山形燃:清川ダシ風害調査報告 1950 
5)盛永俊太郎:作物とiMt度及ひ光差是及園 13巻 7号
6)藤井健雄:果菜類の [夜冷育苗iの提唱農及闘 23巻2号
7)林 武:菱温が作物に及ぼす作用(1-2) 農及濁 25巻 10，1号
8)反田嘉博:気温較差の玄米充実に及ぼす影響育種と重量芸 4巻11号
9)関口 武:小地域の気温分布測定法め吟味科学 17，18巻
10)幅島E三 :ヒメクサキリの生態学的研究 (1)矯食活動に於げる日週律性生物 1号 1947












This repor七hasa purpose to describe the local climate of the Shonai plain in Yamagata 
Prefecture. 
The spots for investigation were fixed at the mountain foot of Akagawa glen that 
is open to NOI古h.
1) whenever th巴 land-and sea-wind develops，ぬeblow-time of色;hethe landbreeze 
on t~e seashore is longer than onぬeplain. 
2) Even whenぬemountaiii--aid valley-winJ of N. or S. develope at tbe mountain 
foot， dominate land-and sea-wind of E. or W. in the plain. 
3) The maximum temperature a七色hemOllntain foot is higher than that of the plain 
or the seashore， and the minimum .temperaむureis lower than the plain or the seashore. 
On the ma玄imumor minimum飴mperatureduring July-September， there exists such 
relation as fo1l6wing， be七weerithe plaiIi (X) and the mountaiIl foot (Y.) 
Max. T. Y =0.1909Xl.OI788 mean error :t:0.64 
Min. T. Y =-1.682+1.025玄 meanerror士0.72
4) The temperature atぬemoun七ainfoot is strictly influencef1 by the winddirection. 
Whenぬewind is west in the plain and South at the mountain foot， orEast in the 
. plain and N orth atぬemountain foot，七hemean and maximum temperature in daytime 
a色theinountain foot is higher than those iri tbe plain or oIl the seashore; and those 
temperatures variate most largely. 
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